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Come sjt thee down, my bonny, bonny love; 
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Come sit thee down by me love , An d I will tell thee many a tal e , Of t]w dangers of the 
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Of the peril of the d eep love "\\'be l'e the 
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Come sit thee down, my bonny bonny love om 
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dark - Jy rolls the mountain wave And rears it monstrou b e Ad 
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